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１．はじめに  
（1）「いいで子ども大学」事業の内容   
平成 30年 8月 7日（火）から 9日（木）の 3日間、本学と県立米沢女子短期大学、および飯
豊町教育委員会共催にて「いいで子ども大学」を実施した。「いいで子ども大学」は、今年度で
14回目となる地域連携・小大連携事業である。教職課程を持つ米沢女子短期大学が、平成 16年
度に夏休み中の教育ボランティアを希望する飯豊町と協定を結んで始まった。平成 26年度に米
沢栄養大学が開学してからは同一法人２大学で連携し、子どもたちと学生のふれあい体験など
を企画している 
（2）実施の主旨
山形県立米沢栄養大学、山形県立米沢女子短期大学や地域の指導協力者等と連携した学びの
機会（いいで子ども大学）を創設することで、学ぶ楽しさを味わわせ、学び続ける子ども（ま
なびびと）を育てる。 
 
２．実施内容 
学生 16名が教育ボランティアとして参加し、8月 7日の講話・活動では 4班に分かれて行った。
短大の学生の班では英語でゲームをしたり、手形アートを作ったりした。栄大の学生の班ではラ
ムネづくりや、食育ＳＡＴシステムを使用してバランスの良い食事についてゲームのようにして
食育を行った。同日のキャンパス内案内の研究室訪問では米沢女子短期大学 小池隆太教授の研究
室を見学させていただいた。 
 
 
写真１ 記念撮影 
－ 27 －
 ○　８月７日　スケジュール
内 容 場 所 備 考
8:30 集合 各班使用教室
会場準備等 各会場 　 各班
9:30 前 バス到着・出迎え 短大玄関
学生ボランティア
ネーム配布
9:50 ～ 10:10 開校式 Ｂ４０５教室 開校式終了時に班別に集合
10:10 ～ 10:20 休憩
10:20 ～ 11:05 講話・活動１
１班：Ｄ棟１階 給食経営管理実習食堂 ゲームで食事について学ぼう！
２班：Ｄ棟１階 調理実習室
Ｌｅｔ’sｼｭﾜｼｭﾜ‼
ラムネの秘密を知ろう！
３班：Ｂ棟４階 Ｂ４０５教室
みんなの知らない世界
～Let’ｓ enjoy English～
４班：Ａ棟３階 書道室 手形アートで夏を描こう
11:05 ～ 11:15 休憩
11:15 ～ 12:00 講話・活動２ 同上 小学生入れ替え
12:00 ～ 12:10 移動
12:10 ～ 12:50 昼食 学生食堂 昼食終了時に班別に集合
12:50 ～ 13:00 休憩
13:00 ～ 13:20 キャンパス見学（栄養大） 栄養大
全員で見学
説明：栄養大学生
13:20 ～ 14:00 キャンパス見学（短大）
①情報処理教室２
②Ｃ２０１教室
③（短大)
  小池隆太先生研究室
④記念資料室
⑤トレーニング室
４班に分かれて見学
説明：学生
14:20 バス出発・見送り 短大玄関
後片付け 各会場
時 間
講話内容↓
写真 2 34名の小学生が参加          写真３ 学生ボランティアの皆さん
  
－ 28 －
 ○　８月７日　スケジュール
内 容 場 所 備 考
8:30 集合 各班使用教室
会場準備等 各会場 　 各班
9:30 前 バス到着・出迎え 短大玄関
学生ボランティア
ネーム配布
9:50 ～ 10:10 開校式 Ｂ４０５教室 開校式終了時に班別に集合
10:10 ～ 10:20 休憩
10:20 ～ 11:05 講話・活動１
１班：Ｄ棟１階 給食経営管理実習食堂 ゲームで食事について学ぼう！
２班：Ｄ棟１階 調理実習室
Ｌｅｔ’sｼｭﾜｼｭﾜ‼
ラムネの秘密を知ろう！
３班：Ｂ棟４階 Ｂ４０５教室
みんなの知らない世界
～Let’ｓ enjoy English～
４班：Ａ棟３階 書道室 手形アートで夏を描こう
11:05 ～ 11:15 休憩
11:15 ～ 12:00 講話・活動２ 同上 小学生入れ替え
12:00 ～ 12:10 移動
12:10 ～ 12:50 昼食 学生食堂 昼食終了時に班別に集合
12:50 ～ 13:00 休憩
13:00 ～ 13:20 キャンパス見学（栄養大） 栄養大
全員で見学
説明：栄養大学生
13:20 ～ 14:00 キャンパス見学（短大）
①情報処理教室２
②Ｃ２０１教室
③（短大)
  小池隆太先生研究室
④記念資料室
⑤トレーニング室
４班に分かれて見学
説明：学生
14:20 バス出発・見送り 短大玄関
後片付け 各会場
時 間
講話内容↓
写真 2 34名の小学生が参加          写真３ 学生ボランティアの皆さん
  
写真 4 １班「ゲームで食事について学ぼう」食事のバランスについて考える 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 5 2班「Let’s シュワシュワ‼ラムネの秘密を知ろう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 6 「みんなの知らない世界～Let’s enjoy English」 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 7「手形アートで夏を描こう」 
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写真 8 昼食 (学食) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 9 キャンバス見学 
写真 10 お見送り 
 
３．感想 
 1 班では、バランスの良い食事を理解してもらうために、食育ＳＡＴシステムを使用したこと
で、ゲームのような感覚で食育につなげることができたということだった。その他の学生も忙し
い時間の中で作成した各々の内容にやり遂げたという達成感を感じられるようであった。 
手作りラムネではカラフルなラムネの出来上がりに小学生も大変満足なようであった。また、大
学生の活動や大学の設備に対しても興味津々であった。意欲的に、学生に質問をし、夏休みの楽
しい思い出の一つになったようである。 
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